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Sodobne identitete 
v vrtincu diskurzov 
Nastran Ule, Mirjana 
Avtorica Mirjana Nastran Ule se v sloven-
sko zakladnico strokovne literature, pred-
vsem s podrocja socialne psihologije, uvr-
sca ze z vee knjigami. Njeno zadnje delo z 
naslovom Sodobne identitete v vrtincu di-
skurzov pa je pravkar izslo pri Znanstvenem 
in publicisticnern srediscu v Lju-
bljani. 
Avtorica skusa v pricujoci knjigi 
odgovoriti na vprasanje, kaj 
sploh je identiteta, in rned dru-
girn pojasniti, kako oblikujerno 
identiteto danes, kako so se klasi-
cne teorije spopadale z razlago 
procesa oblikovanja identitete in, 
v prirnerjavi z njirni, kako se so-
dobni intelektualni tokovi v po-
strnodernern casu vkljucujejo v 
diskurze o identiteti. Seveda av-
torica ves cas poudarja, da so vse 
cloveske identitete socialne iden-
titete. 
Identiteta v sodobnern casu ni le 
predrnet znanstvenih razprav, 
ternvec tudi pornernbna terna v 
politicnih, rnedijskih in tdnih 
razpravah. 
Knjigo poleg uvoda, kataloga 
pojrnov, stvarnega, irnenskega 
kazala in seznarna literature se-
stavljajo naslednja poglavja: 
»ldentiteta prehodov« - v tern 
poglavju avtorica povzarne 
znacilnosti rnoderne in postrnoderne ter 
vplive obeh obdobij na sprernernbe di-
skurzov o identiteti; 
- »ldentitetni diskurzi l« - v tern poglavju 
je predstavljena episternologija pojrna 
identiteta, psihoanalitski diskurz identite-
te in sebstva, teorija objektnih odnosov 
ter modeli psihosocialnega razvoja iden-
titete; 
v naslednjih dveh poglavjih, ki so nada-
ljevanje prejsnjega, avtorica predstav lja 
konstrukcijo identitete v interakcionistic-
nih teorijah, identiteto kot druzbeno kon-
strukcijo subjekta, identiteto kot instituci-
jo, identiteto kot avtopoetski in avtobio-
grafski proces in moraine horizonte iden-
titete; 
v petem poglavju so predstavljene identi-
tetne spremembe v pozni moderni, torej v 
sodobnem casu, ko identiteta posamezni-
ka postaja cedalje bolj nestabilna, spre-
menljiva in nejasno dolocena mreza del-
nih identitet, ki pa se ujemajo z nestabil-
nimi, nejasnimi in spremenljivimi razme-
rami v sodobnih druzbah. 
Avtorica trdi, da je » ... razvoj identitetnih 
struktur trdno vgrajen v druzbeni razvoj in 
ga ne moremo opazovati mimo tega razvo-
ja«. 
0 avtoriteti v zadnjem casu veliko razprav-
ljajo strokovnjaki z razlicnih znanstvenih 
podroCij (psihologi, sociologi, pedagogi, fi -
lozofi, antropologi idr.). 
Mnogi posamezniki si ze od davnih casov 
zelijo odgovora na vprasanje: kdo sem? 
In bralcu se ob prebiranju te knjige ponuja 
vsaj delni odgovor na to vprasanje. 
Tanja Sulak 
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